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????????????????????????????????????????????????????????-
???????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????? ???????????? ?????????????????
??? ???????????????????????????????????????????? ???????
una estrategia de alguien que «usó todos los movimientos 
de derechos civiles para promocionarse a sí mismo». Por 
????????? ????? ???????????????????????????????? ???????
?????? ??? ?????????????? ????????? ????? ??? ?????? ??? ???-
???????????????????????????????????????????????????????????
«el folk comprometido po??????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????? ?????
?????????????????????????? ?? ????? ??????? ?????? ??????? ??
?????????????????????????????????????????????????????????????
?? ??????????? ? ?????????????????? ??????????????????????-
??????????????????????????????????????????????????????-
ración resum??? ????????????????????? ?????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????
???????? ???? ????????????? ?????????? ??????????? ??? ?????????
entonces que la act???????????????????????????????????
???????????????????«m????? ????????????????????????-
??????????????????????????????????????????????? ??????????-
???????????????????????????????????????????????????????????
Su libro 33 revoluciones por minuto se propone elaborar un 
recorrido histórico por la canción protesta norteamericana 
??????????????????????????????????????? ??????????????????-
????????????? ????????????????????????????????????????????-
???? ????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????? ? ????? ??????????????????????????-
?????? ?????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????-
???? ??????????????? ???????????????????????????????? ???
giro se inscribe en la parte inicial del libro entre dos artistas 
que claman contra la violencia racial en Estados Unidos, 
??????????????? ?????????????????????? ????????? ???? ?????
??????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????ión la-
???????????????????????????????????????????????? ???????
la cultura del pa??????????????????????????????????????????
respuesta en la histeria anticomunista promulgada desde el 
?????????????????????????????????????????????????????????
as?????????????????????????????????????????? ???? ????????-
nunció John Steinbeck cuando escuchó a Guthrie tocando 
???????????????????????????????????????????????? ????????
???????????????????????????????????????????????????????-
???????????????????????????????????????????????????? ???-
????????? ??????????????? ???????????????????????????? ?????
??????????????????????????????????????????????????????? ???
?????????????? ???????????????? ?????? ??? ?????ó, pero na-
die respondió de la manera como debería haberlo hecho» 
????????????????????????????????????????????????????????-
????????????????????????? ??tó la m????????????????????
33 revoluciones por minuto. Historia 
de la canción protesta, Dorian Lynskey, 
Barcelona, Malpaso, 2015, 943 pp.
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????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????
Uno de los problemas que surgen con la lectura del 
??????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????? ??????? ??????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????
canciones que plantea frente a un abordaje de la noción, 
?????????????????????????????????????canciones que tra-
tan cuestiones pol????????????????????????????? ??????????????
??????????????????? ??????????????????????????????????-
rias. Por ejemplo, plantea que «Strange Fruit» «no fue la 
primera canción protesta, pero sí fue la primera que trasla-
?????? ????????????????????????????? ??????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????
??? ???????????????????????? ??????? ??????????????????????
??????????????????????????????????????lícito de la canción 
protesta: «Si una persona logra reunir unos pocos hechos 
???????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????-
ro de trabajadores poco formados o indiferentes para leer 
??????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????
a una canción protesta «moderna», es decir, la que se gesta 
entre el movimiento sindical de principios del siglo XX 
???????????????????????????????????????????????????????????
???? ???????????????? ????????????? ??????????? ?????????????
del género??????????????????????? ????????????????????????-
sarrolla la fase anterior, la de los cantos espirituales de los 
???????????????? ????? ?????????????? ??? ????????? ????????? ??
comunidad, cantaban para construirse una nueva identi-
??????????????????????????
Con esta salvedad, 33 revoluciones por minuto recoge de 
?????? ???????? ???? ???????? ??? ??? ???????? ????????? ??????
??????????????????és del primer bloque, es decir, tras el 
????????????? ???????????????????????????????????????????
???????????????? ??? ???????????????????????? ???????????????
??????????????????????????????????????????????????????????-
fónicas que favorecieron una recepción pasiva de las can-
ciones en detrimento de la escucha activa que requieren 
???????????????????????????????????????? ??????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????
???? ?????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????
??????? ????????????????????????????????????????????????
que «no es tanto una llamada a las armas, como una confe-
?????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????? ???????????-
?????????????????????????????????????????? ??????????????
solitario de John Lennon, autor de «algunas de las peores 
????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????? ????????????? ????
???????? ????????????????????????? ??????????????????? ??????
??????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????
???? ?????????? ??? ????????????????????? ???? ????? ???? ??????
se había constituido en ejemplo de resistencia también 
????????????????????????????????????? ????????????????????
XX, el movimiento obrero había recurrido a las canciones 
para hacer llegar su mensaje a los trabajadores analfabetos. 
En las circunstancias del momento, mientras las emisoras 
????????????????????????????????????????????????????????-
??????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????? ??
apartado se completa con dos referencias ineludibles de la 
??????????????????????????????????????????????????????-
?????????????????????????????????????????????????? ??????
????????????????????????????????????????????????ión, que 
???????????????????????????????????????????? ???ón al punk 
?????????? ????????????? ?????? ?????? ??? ?????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????-
????????????????????????? ????????? ?????? ? ??????????-
????????????????????????????????????????? ????????????????????
??????????????????? ???????????????????????????????????? ?? 
????????????????????????????????«revolución conservado-
ra??? ??? ????? ??? ?????? ?????????????????????????????????
??? ????? ???? ????????? ???????? ???? ?????????? ??? ????????
???????????????? ???????????????????????????? ?????????????
?????? ??????????????? ?????????????????????????? ???????
?????????????????????????????????????????????????????????-
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??????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????-
???????????????? ????????????????????????????????????????????
?????????????????? ?????????????????? ????? ?? ???? ?????????
de convertir las canciones pop en herramientas educativas 
con su introducc???????????????????????????????????
??????? ?????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????-
dujo el hip hop político en el cauce principal de la cultura 
??????????????? ???????? ????? ????? ???????????? ???? ??????
???????? ??????????????????????????????? ?????????????????
??????? ????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????? ?????????????? ?????
??????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????
grupos de Facebook: críticas de salón que apaciguan las 
???????????????????????????????????????????????????????????????
conclusión desalentadora para un libro que tiene por lo me-
????????????????????????????????????????????ítico en un primer 
??????????????????????????????????????????? ??????????????
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